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Вербально-поведінкові соціальні практики у контексті трудової адаптації 




Трудова адаптація психічнохворих напряму залежить від впроваджуваних до них вербально-пове-
дінкових практик. Саме спрямованість суспільства на прийняття психічнохворих як суб’єктів ринку 
праці обумовлює трудову адаптацію останніх. Нерідкі випадки, коли при збереженні трудової спромож-
ності і при бажанні працювати, психічно хвора людина залишається безробітною внаслідок упереджено-
го ставлення соціуму. Встановлено, що суспільство, внаслідок історично набутих та культурально-обу-
мовлених приводів, за відсутності медичного обґрунтування, відмовляє психічно хворій людині у праві 
працювати взагалі або у праві працювати на окремих видах діяльності.
Було проведене соціологічне опитування і анкетування серед працівників психіатричних закладів 
України. В результаті дослідження стало можливим зробити висновки про домінування стигматизуючих 
вербально-поведінкових соціальних взаємодій з психічнохворими у сучасному українському суспільстві, 
в тому числі серед такої обумовлюючої соціальну думку щодо психічнохворих категорії, як медичний 
персонал психіатричних лікарень. Існуючі соціальні практики носять дискредитуючий психічнохворих 
характер та обумовлюють їх трудову дискримінацію. 
Результати дослідження демонструють незаперечну та актуальну потребу у переформуванні соціаль-
ної думки щодо психічнохворих з метою їх соціалізації та трудової реабілітації.
Verbal and behavioral social practices in the context of labour adaptation and 





Labor adaptation of the mentally ill depends on applied from the verbal and behavioral practices. The 
orientation of society to the acceptance of the mentally ill as subjects of the labor market leads to employment 
adaptation of the latter. Often, when you save labor ability and desire to work, mentally sick person remains 
unemployed due to biased attitude of society. In fact, society, as a result of historically acquired and cultural-
ly-related reasons, in the absence of medical justification, deny mentally ill people the right to work at all, or 
the right to work on individual activities.
The aim of this work was to establish the specific verbal social interaction practices with the mentally ill 
in the context of their labour market adaptation.
Was held an opinion poll and questionnaire survey among the employees of psychiatric institutions of 
Ukraine. It was attended by 505 respondents with an average age of 41.6 years, among which approximately 
20.6% male, 79.4% women. By education of the respondents was determined as follows: with higher educa-
tion – 21.6% of the respondents, secondary – 76,5 %, average – 1.9 percent; by qualification level: doctors of 
16.9 %, nurses – 76.8 %, orderlies – 6.2 %.
In the results of the research made possible to conclude about the dominance of stigmatizing verbal social 
practices towards the mentally ill in contemporary Ukrainian society, including among such determining so-
cial opinion concerning the mentally ill category, as the medical staff of psychiatric hospitals. Existing social 
practices are damaging the mentally ill character and condition of their employment discrimination. 
The results show an undeniable and urgent need to reform the social thought regarding the mentally ill 
for the purpose of socialization and vocational rehabilitation.
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Постановка проблеми. Трудова адаптація 
психічнохворих напряму залежить від впро-
ваджуваних до них вербально-поведінкових 
практик, які домінують у соціумі. Саме спря-
мованість суспільства на прийняття психіч-
нохворих як суб’єктів ринку праці обумовлює 
трудову адаптацію останніх. Так, нерідкими є 
випадки, коли при збереженні трудової спро-
можності і при бажанні працювати, психіч-
нохвора людина залишається безробітною 
внаслідок упередженого ставлення соціуму. 
Фактично, суспільство, внаслідок історично на-
бутих та культурально-обумовлених приводів, 
за відсутності медичного обґрунтування, від-
мовляє психічно хворій людині у праві працю-
вати взагалі або у праві працювати на окремих 
видах діяльності.
Ситуація, що склалась, по-перше, при-
зводить до стигматизації психічнохворих; по-
друге, до безпідставного марнування трудових 
ресурсів держави. 
Соціальна незахищеність психічнохворих 
та дуалізм вербально-поведінкових практик 
щодо цієї соціальної категорії: від соціалізу-
ючих до стигматизуючих порушують питання 
актуальності вивчення соціальних практик 
взаємодії з психічнохворими з метою поперед-
ження формування асоціальних та стигматизу-
ючих практик щодо психічно хворих у суспіль-
стві та провокування їх безробіття [3, 4].
Однак, незважаючи на значущість тема-
тики, більшість наукових соціологічних до-
сліджень присвячені питанням взаємодії сус-
пільства в цілому і лише мимохідь торкаються 
соціальних практик стосовно психічнохворих у 
контексті їх трудової адаптації [1, 2].  
У цьому зв’язку метою роботи стало встано-
вити особливості вербально-поведінкових соці-
альних практик взаємодії з психічнохворими у 
контексті їх трудової адаптації.
Матеріали та методи дослідження. Було 
проведене соціологічне опитування і анкету-
вання серед працівників психіатричних закла-
дів України. В ньому взяли участь 505 респон-
дентів з середнім віком 41,6 років, серед яких 
20,6 % – чоловіків, 79,4 % – жінок. За осві-
тою респонденти розмежовувалися наступним 
чином: з вищою освітою – 21,6 % опитаних, 
середньо-спеціальною – 76,5 %, середньою – 
1,9 %; за кваліфікаційним рівнем: лікарів – 
16,9 %, медичних сестер – 76,8 %, молодшого 
медичного персоналу – 6,2 %. Жителі села – 
5,8 %, селищ міського типу – 2,2 %, невелич-
ких міст – 49,8 %, обласних центрів –  41,8 %, 
з них виросли в селі – 0,1 %, в селищах місько-
го типу – 6,2 %, в невеличких містах – 44,9 %, 
в обласному центрі – 32,1 %. 
Виклад основного матеріалу. Переважна 
більшість опитуваних медичних працівників, 
незалежно від їх ставлення до психічнохворих 
поза роботою, вважають, що роботодавці волі-
ють не брати на роботу людей, що страждають 
на психічну патологію. 
Лише 18% респондентів, що ставляться до 
психічно хворих людей, при контактуванні з 
ними поза медичною сферою вороже і агресив-
но, виказують думку про те, що ця категорія 
громадян має пільги при працевлаштуванні і 
є більш приференційована, ніж звичайні гро-
мадяни. Медичні працівники пояснюють це, 
перш за все, вигодою для роботодавця. 14 % 
опитуваних, що ставляться до людей з психіч-
ною патологією нейтрально, не виділяючи їх 
серед іншого соціуму, наголошують на тому, 
що роботодавці інколи зовсім не хочуть пра-
цевлаштовувати цю категорію пацієнтів, не-
зважаючи на пільги та вигоду для підприєм-
ства. Таку ситуацію можна пояснити у цілому 
негативним та стигматизованим ставленням до 
контингенту психічнохворих у соціумі, з такою 
думкою погоджуються 75 % опитуваних. Хоча 
25 % їхніх колег вказують на доброзичливе та 
лагідне відношення суспільства до цієї когорти 
хворих, вони погоджуються з тим, що праце-
влаштування таких людей є досить складним, 
незважаючи на державну підтримку. Біль-
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вербально-поведенческих практик. Именно направленность общества на принятие психически больных 
как субъектов рынка труда обуславливает трудовую адаптацию последних. Нередкими являются слу-
чаи, когда при сохранении трудовой способности и при желании работать психически больной человек 
остается безработным вследствие предвзятого отношения социума. Фактически, общество, в результате 
исторически приобретенных и культурально-обусловленных поводов, при отсутствии медицинского обо-
снования, отказывает психически больному человеку в праве работать вообще или в праве работать на 
отдельных видах деятельности.
Был проведен социологический опрос и анкетирование среди работников психиатрических заведе-
ний Украины. В результате исследования стало возможным заключить о доминировании стигматизиру-
ющих вербально-поведенческих социальных практик по отношению к психически больным в современ-
ном украинском обществе, в том числе среди такой обуславливающей социальное мнение относительно 
психически больных категорий, как медицинский персонал психиатрических больниц. Существующие 
социальные практики носят дискредитирующий психически больных характер и обуславливают их тру-
довую дискриминацию. 
Результаты исследования демонстрируют неоспоримую и актуальную потребность в переформиро-
вании социальной мысли относительно психически больных с целью их социализации и трудовой реа-
билитации.
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шість респондентів відзначає, що при контакті 
з психічнохвоирими більшість людей відчуває 
страх  або презирство, також велика доля бай-
дужості чи навіть ненависті. Звичайно, це ві-
дображається і на ставленні роботодавців до 
людей з психіатричним діагнозом. Низький 
рівень освіченості населення щодо психічної 
патології, разом з містицизмом та страхом пе-
ред невідомим та незрозумілим формують не-
здоланні перешкоди на шляху до повноцінної 
ресоціалізації для психічно хворої людини. Ме-
дичні працівники, як основний контингент, що 
безпосередньо контактує з психічнохворими, 
чітко говорять про велике значення наявності 
чи відсутності психічної патології для праце-
влаштування.
Половина опитуваних респондентів наголо-
шує, що суспільство має ставитись до психіч-
нохворих людей так само, як і до інших членів 
соціуму, не боятися та не уникати їх, ні в плані 
працевлаштування, ні в сфері міжособистісних 
стосунків. У той же час 48 % респондентів го-
ворять про те, що до психічних людей має бути 
індивідуальний підхід, але це не є підставою чи 
приводом для відмови їм у працевлаштуванні 
або ворожому чи неприязному ставленні. Хоча, 
при відповіді на запитання, чи вважають вони 
описане вище ставлення роботодавців до пси-
хічнохворих правильним, 75 % респондентів 
відповіли «так». 
Виходить, що при всьому розумінні непра-
вильності  ситуації щодо працевлаштування 
психічнохворих, медичні працівники в якійсь 
мірі підтримують політику нерівності. Крім 
того, 70 % респондентів, що вважають справед-
ливим обмеження працевлаштування психічно 
хворих громадян, особливо наголошують на за-
бороні роботи людей з психічною патологією з 
дитячими колективами.  
Більш розсудливими виявилися лише 
22,4 % респондентів, що вважають роботодав-
ців необ’єктивними, вони виказують думку 
про те, що психічно хворі люди можуть пра-
цювати з дітьми в окремих випадках. Великою 
проблемою у даному випадку є недиференційо-
ваний підхід до хворих, адже будь-який пси-
хіатричний діагноз, неважливо невротичного 
чи психотичного регістру, в очах неосвіченого 
медичного роботодавця є «вироком». Навіть 
той факт, що учасники даного опитування є 
робітниками психіатричних закладів і безпосе-
редньо спілкуються з психічно хворими, зглад-
жує, але явно виявляє бажання виключити цю 
групу пацієнтів з соціального життя.
Більшість опитуваних медичних праців-
ників вважають, що психічнохворі можуть 
виконувати лише низькоспеціалізовану робо-
ту, лише 16 % кажуть про те, що люди з пси-
хічною патологією мають працювати за рівнем 
своєї кваліфікації.  
Звичайно, практичний досвід у сфері пси-
хіатрії, особливо у працівників стаціонарів, що 
на власні очі спостерігають соціальну і особис-
тісну деградацію пацієнтів, зокрема з прогреді-
єнтною патологією, формує певне сприйняття 
працеспроможності цієї частини соціуму. 
Цікаво, що незалежно від того, вважають 
опитувані ситуацію щодо працевлаштування 
психічнохворих справедливою чи ні, вони вка-
зують на переважання у суспільстві страху, не-
нависті та байдужості у бік людей з психічною 
патологією. 
Якщо прицільніше розглянути питання 
щодо ставлення до психічнохворих у контексті 
працевлаштування, то більшість опитуваних 
(70%) пов’язують його з негативним, сторож-
ким відношенням, а 19% – з бажанням уник-
нути будь-яких контактів з цією соціальною 
групою. У цілому це відповідає реально існую-
чій у суспільстві тенденції «виштовхнути» пси-
хічнохворих з соціального життя, зробити їх 
«невидимими». Невтішним є той факт, що ме-
дичні працівники, що мали б допомагати своїм 
пацієнтам повноцінно повернутися до нормаль-
ного життя, часто підтримують, а то й сприя-
ють поширенню стигматизованого ставлення до 
психічно хворих.
У ході проведеного дослідження також 
було виявлено, що з респондентів, які вважа-
ють ставлення роботодавців до психічно хворих 
людей в цілому справедливим, 29 % думають, 
що суспільство мало б висувати до цієї катего-
рії громадян більш суворі вимоги, ніж ті, що є 
на даний момент, а 23 % респондентів говорять 
про зловживання щодо психічнохворих. Хоча 
більшість опитуваних, незалежно від ставлен-
ня до ситуації щодо працевлаштування хворих, 
вважають, що суспільство ставить до психіч-
нохворих справедливі вимоги. 
Більшість медичних працівників, що під-
тримують обмежуючу політику щодо праце-
влаштування психічнохворих, вважають їх 
тягарем для суспільства. В умовах недостатньо 
добре функціонуючого механізму раціонально-
го працевлаштування людей за станом здоров’я 
та описаного вище недиференційованого та 
стигматизованого підходу роботодавців, багато 
людей з психічною патологією є соціальними 
паріями і поповнють пласт неблагополучного 
населення. У той же час 32 % опитуваних, що 
вважають недопустимим вибір працівника за 
наявністю/ відсутністю психічної патології, 
бачать у цій категорії громадян людей з потен-
ційно великими можливостями, що можуть 
зробити значний внесок у історію та культу-
ру завдяки своїй неординарності та таланови-
тості. Як видно з наведених результатів, серед 
медичних працівників прослідковується певна 
полярність ставлення до ролі психічнохворих 
громадян у суспільному житті країни.
Медичні працівники, що у своїй професій-
ній діяльності мають справу з психічно хвори-
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ми людьми, не виділяють психіатрію з-поміж 
інших сфер медицини. Але, у той же час, біль-
шість із них погоджується з тим, що праце-
влаштовувати психічно хвору людину робото-
давцю має сенс лише коли це приносить якусь 
вигоду підприємству або ж взагалі відмовляти 
у працевлаштвуванні. Можливо, медичні пра-
цівники не бачать різниці між соматично та 
психічно хворими пацієнтами лише у рамках 
своєї професійної діяльності, у той час як у со-
ціальному житті вони погоджуються з такти-
кою ізоляції та ігнорування потреб цієї когорти 
населення. 
У сучасному суспільстві побутує думка, що 
психічно хворі люди є непередбачуваними і до-
сить небезпечними, тому їх варто уникати. З 
опитуваних респондентів 49 % погоджуються 
з обмеженнями у працевлаштуванні психічно 
хворих саме по цій причині, а 32 % їх колег 
говорять про те, що ця категорія пацієнтів вчи-
няє соціально небезпечні дії не частіше за здо-
рових людей, тому психічне захворювання не 
може бути прогностичним фактором щодо зло-
чинів чи неадекватних вчинків. Саме насторо-
жене ставлення до людей, що страждають на 
психічну патологію, і призводить до їх ізоляції 
та погіршення якості життя, хоча на вірогід-
ність скоєння суспільно-небезпечних вчинків, 
окрім психічного захворювання, впливає без-
ліч інших чинників, переважна кількість зло-
чинців є адекватними.
Прослідковується певна закономірність у 
ставленні медичних працівників до законодав-
чого обмеження працевлаштування психічно-
хворих. 
Так, 74 % медичних працівників, що ви-
росли у селі та 87 % уродженців невеликих 
міст та селищ міського типу вважають, що іс-
нуючі законодавчі обмеження щодо працевла-
штування психічнохворих є цілком справед-
ливими. Лише чверть опитуваних, що виросли 
у районному чи обласному центрі, вважають, 
що існуючі на рівні закону обмеження у плані 
працевлаштування психічнохворих мають бути 
частково скасовані.
Незалежно від свого ставлення до питан-
ня справедливості законодавчих обмежень у 
питанні працевлаштування психічнохворих, 
75 % опитуваних говорять про доброзичливе та 
позитивне ставлення до психічнохворих поза 
роботою, лише 25 % виказують байдужість чи 
негативне ставлення.
Простежується певна категоричність у пи-
танні, чи варто займати психічнохворим по-
сади, що пов’язані з дітьми. Так, 91 %, що 
підтримують законодавчі обмеження і 85 % 
респондентів, що виступають за спрощення 
цих обмежень, виступають категорично проти 
можливості роботи психічно хворих людей з 
дітьми. Таку ж одностайну категоричність ме-
дичні працівники виявили і щодо питання за-
борони займати людям з психічною патологією 
керівні посади.
Медичні працівники, що підтримують існу-
ючі у законодавстві обмеження щодо працевла-
штування психічнохворих, бачать їх в основно-
му в якості низькокваліфікованих працівників 
(35 % опитуваних). Респонденти, що виступа-
ють за скорочення або повне скасування обме-
жень по працевлаштуванню психічнохворих, 
вважають, що вони повинні працювати згідно 
зі своїми здібностями та здобутою освітою. З 
результатів опитування можна зробити висно-
вок, що більшість опитуваних медичних пра-
цівників погоджуються з обмежувальною по-
літикою держави, так як у більшості випадків 
відмічають низькокваліфіковану працю як ва-
ріант для трудової активності психічно хворих 
людей.
Незалежно від ставлення до законодавчого 
обмеження працевлаштування психічно хво-
рих людей більшість респондентів говорять про 
в цілому негативне ставлення до психічно хво-
рих людей у соціумі.
Для багатьох медичних працівників вели-
ке значення у формуванні власної думки щодо 
працевлаштування психічнохворих має факт 
безпосереднього спілкування з ними у ході ро-
боти. Так, більш ніж половина опитуваних 
(63 %) у ході роботи з пацієнтами, що стражда-
ють на психічну патологію, змінили своє став-
лення до них у кращий бік і вважають, що ця 
категорія громадян заслуговує на працевла-
штування на рівні зі здоровими, і існуючі обме-
ження є несправедливими. Половина опитува-
них, що після початку свого трудового шляху 
у сфері психіатрії помітили, що їх ставлення 
до психічно хворих людей погіршилося, навпа-
ки, виступають за збереження та підтримання 
існуючих обмежень у законодавстві щодо пра-
цевлаштування психічнохворих. Як видно з 
відповідей респондентів, особистісне ставлення 
у значній мірі впливає на формування власної 
думки щодо ролі психічно хворих у соціально-
му житті суспільства. Негативний професій-
ний досвід робить медичних працівників більш 
суворими та категоричними у відношенні до 
людей з психічною патологією, вони прагнуть 
обмежити їх соціальну роль до мінімальної. І 
навпаки, позитивне емоційне ставлення до ро-
боти з психічнохворими дозволяє медичним 
працівникам зменшити або й зовсім уникнути 
стигматизованого сприйняття психічнохворих, 
дозволити їм реалізовуватися згідно з їхніми 
можливостями та кваліфікацією.
Більшість опитуваних медичних праців-
ників у цілому згодні з існуючим ставленням 
у суспільстві до психічно хворих людей і вва-
жають, що воно є справедливим і відповідає 
дійсності. Вони погоджуються з існуючими на 
державному рівні обмеженнями щодо праце-
влаштування психічнохворих. Лише невелика 
частина опитуваних (19 %) вважає, що хоча 
суспільство і ставиться до психічнохворих 
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об’єктивно, законодавчі обмеження у праце-
влаштуванні є занадто м’якими, і їх треба пе-
реглянути у бік скорочення посад, що можуть 
обіймати психічно хворі громадяни.
На ставлення медичних працівників до 
законодавчого обмеження працевлаштуван-
ня психічнохворих великий вплив має їх осо-
биста думка щодо виліковності психічного 
захворювання. Більше половини опитуваних 
вважають, що психічне захворювання або є не-
виліковним, або завжди лишає по собі якісь 
особистісні зміни. Можливо саме через таку 
думку ця група респондентів погоджується з 
тим, що психічно хворі люди можуть викону-
вати лише визначену законом роботу, або на-
віть виказують думку про те, що встановлені 
державою трудові рекомендації мають бути ще 
суворішими. Респонденти вказують на те, що 
суспільство не вимагає від психічно хворих лю-
дей надто багато, а інколи навіть йде на поступ-
ки. Хоча 38 % опитуваних висловлюють думку 
про те, що соціум зловживає своїми вимогами 
до психічно хворих і значно обмежує їх мож-
ливості щодо повноцінного працевлаштування, 
респонденти вказують на необхідність перегля-
ду існуючих законодавчих нормативів. 
Близько 85 % опитуваних вважають, що 
психічно хворі люди є тягарем для суспіль-
ства, тому їхня роль має бути чітко окреслена 
та встановлена законодавством. Частина рес-
пондентів вважає, що для цього достатньо іс-
нуючих на даний момент обмежень, 15 % ме-
дичних працівників виступають за звуження 
спектра можливого працевлаштування пси-
хічнохворих. Вказані відповіді цілком відпо-
відають існуючій у суспільстві тендендії до 
ізоляції психічнохворих, хоча безпосередня 
робота з вищеозначеним контингентом модифі-
кує ставлення медичних працівників, в цілому 
їх настрої є загальноприйнятими. У той же час 
більшість медичних працівників не вважають 
психічні захворювання особливою патологією і 
ставлять на один рівень з соматичними, в ціло-
му виступаючи за обмеження у працевлашту-
ванні психічно хворих людей. 
Можна сказати, що практичний досвід ро-
боти з психічнохворими розвінчує містичні 
міфи щодо психічної патології, але це стосуєть-
ся в основному сприйняття цієї категорії паці-
єнтів у рамках медичних закладів чи особисто-
го життя, при обговоренні загальносуспільних 
питань більшість опитуваних медичних праців-
ників виказують стигматизоване та настороже-
не ставлення.
Близько 50 % опитуваних медичних пра-
цівників вважають психічно хворих людей 
більш небезпечними за здорових і погоджують-
ся з законодавчими обмеженнями у їх праце-
влаштуванні. У той же час 35 % респондентів, 
що також погоджуються з законодавчими об-
меженнями, вказують на те, що здорові люди у 
половині випадків є навіть небезпечнішими за 
психічнохворих.
Цікавою є закономірність, що більшість 
респондентів, що виступають за обмеження 
можливостей у працевлаштуванні психічнохво-
рих на рівні законодавства, схильні розпізнава-
ти зміни у побутовій поведінці даної категорії 
хворих як симптом загострення хвороби та як 
стан, що потребує госпіталізації або корекції 
лікування. А серед опитуваних, що вважають 
законодавчі обмеження у працевлаштуванні 
психічнохворих надто жорсткими, переваж-
на більшість говорить про те, що порушення 
правил співжиття не може бути розцінене як 
симптом хвороби. Вказане вище свідчить про 
сторожке ставлення певної категорії медичних 
працівників, що відображається на їх погля-
дах щодо соціальної реалізації психічно хворих 
людей.
Аналізуючи отримані дані, не можна відки-
дати той факт, що близько половини (48% опи-
туваних) у ході анкетування не диференціюва-
ли психічні захворювання. Тобто, навіть щодо 
захворювань невротичного спектра, що зазви-
чай не ведуть до стійкої втрати працездатності, 
більшість медичних працівників дотримується 
думки про необхідність обмеження у працевла-
штуванні таких пацієнтів у порядку, встанов-
леному законом. Такі результати свідчать про 
невисокий рівень освіченості медичних праців-
ників як щодо професійних, так і щодо питань 
законодавства, крім того, не можна відкидати 
загальносуспільне сторожке ставлення до цієї 
когорти пацієнтів. Хоча  медичні працівники, 
безпосередньо контактуючи з хворими, мали 
б поширювати у суспільстві більш реалістичні 
та толерантні погляди, спостерігається значна 
тенденція щодо підтримки стигматизуючих по-
глядів та містицизму.
Цікаво, що респонденти, що вважають 
раціональним працевлаштування психіч-
нохворих згідно з їх професійними навичка-
ми, позитивно ставляться у 10 % випадків до 
можливості роботи цієї когорти населення з 
дітьми, а 40 % опитуваних допускають таку 
можливість у окремих випадках. Більшість 
опитуваних, що говорять про в цілому негатив-
не ставлення суспільства до психічнохворих, 
категорично проти можливості роботи психіч-
но хворих людей з дітьми. У той же час 40 % 
респондентів, що говорять про позитивне став-
лення суспільства, допускають можливість ро-
боти людей, що страждають на психічну пато-
логію з дітьми. Близько 70 % опитуваних, що 
вважають роботу психічнохворих неможливою 
або допустимою лише в окремих випадках, 
говорять про негативне, сторожке ставлення 
суспільства до психічнохворих. Медичні пра-
цівники у цілому відображають загальносус-
пільні тенденції до містифікації, стигматизації 
психічних захворювань. Вони виступають ско-
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ріше за заборону, обмеження включення цієї 
когорти пацієнтів до соціальних процесів. При 
цьому немає диференційного підходу щодо не-
вротичних та психотичних захворювань.
Висновки. Таким чином, стає можливим 
заключити про домінування стигматизуючих 
вербально-поведінкових соціальних взаємодій 
з психічнохворими у сучасному українському 
суспільстві, в тому числі серед такої обумовлю-
ючої соціальну думку щодо психічнохворих ка-
тегорії, як медичний персонал психіатричних 
лікарень. Існуючі соціальні практики носять 
дискредитуючий психічнохворих характер та 
обумовлюють їх трудову дискримінацію. 
Результати дослідження демонструють не-
заперечну та актуальну потребу у переформу-
ванні соціальної думки щодо психічнохворих 
з метою їх соціалізації та трудової реабілітації.
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